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第 1 に、第 1 章から第 3 章までの内容が第 4 章以下の議論にどのように反映されているのかが明らか
ではないという面がある。 
第 2 に、第 5 章及び第 6 章において、重要な裁判例は分析されているが、学説についての分析は物足
りない。とりわけ、これまでなされた裁判例に対する評釈・判例批評や解説に対して十分な応接がなさ
れていないきらいがある。 







【最終試験】論文審査委員会による最終試験を平成 29 年 2 月 13 日に実施し、全員一致で合格と
判定した。 
 
【結論】よって、著者は、博士（法学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
